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(69)Johni-ga/ni[[eigenkin・dekuruma-o
John-Nom/Datfor-cashcar・Acc
yoyUU]-gaa'ru
enough(money)-Nomexist-Nonpast
`ltseemsthatJohncanbuyacarforcash.
Thederivationof(69)proceedsasfollows:
(70)
ka-u]
buy-Nonpast
rasi-i
eem-Nonpast
,
Asshownin(70a)and(70b),theheadnounyoyuu`enough(money)'
incorporatedintothelightverba(
Out,forming
(money)-exist'.
thelightverbα(一γ"u)
operation.Itisreasonabletoclaimthatexactlylikeovertnounincorpo-
rationinMohawk,covertnounincorporationin(70)leadstogrammati-
calfunctionchanging.Specifically,[eigenlein-deleuruma-olea-u]`ebuy
acarforcash'changesfromthecomplementclauseoftheheadnoun
夕oyuu`enough(money)'tothecomplementofthelightverba(-rzt)
`exist(-Nonpast)',intowhichtheheadnounyoyuu`enough(money)'is
incorporated.Ifweadoptthiscovertnounincorporationanalysis,we
canaccountforthetransparencyeffectsofthecomplementofthehead
nounofNP2intheNPi-ga/niNP2-gaα(-rn)constructionregarding
Overt/COvertextraCtiOn.
Letusfirstconsidercovertextraction,taking(31a)(repeatedhere
a.Johni-ga/ni[vp[Np[eigenkin-dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[Va]]-rurasi-i
-NounIncorporation→
b.Johni-ga/ni[vp[Np[θigenkin-dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[V[Nyoyuu][Va]]]・ruraSi-i
-SpellOut→
c.PF
Johni-ga/nigenkin-dekuruma-oka-uyoyuu-gaa-rurasi-i
d.LF
Johni-ga/ni[vp[Np[eigenkin・dekuruma-oka-u]
[Nyoyuu]]-ga[V[Nyoyuu][Va]]]-rurasi・i
is
-ru)`exist(-Nonpast)'beforeSpel1-
thecomplexverbform[v[Nyoyuu][vα]]`enough
Recallthatnounincorporationoftheheadnouninto
`exist(-Nonpast)'isacovertcategorymovement
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as(71))againasanexample:
(71)??Johni-ga/ni[[θiraamen-sikaka-u]
-Nom/Datnoodle-SIKAbuy-Nonpast
yOyuuコ・gana-irasi-i
enough(money)・Nomnot・exist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatJohncanb
uyonlynoodles/
Recallthatexampleslike(71)havethesamestatuswith(26a,b),where
theNPIsappearinthecomplementclauseoftheverbwithanegative
element.Thebasestructureof(71)isasfollows:
(72)Johni-ga/ni[[eiraamen-sikaka-u]yoyuu]-gaa-na'irasi-i
NounincorporationtakesplacebeforeSpell-Out,movingtheheadnoun
yoyuu`enough(money)'intothelightverbα(-ru)`exist(-Nonpast)',
formingthecomplexverb[v[NYoYuu][γ α]]`enough(money)-exist',as
representedbelow:
(73)Johnrga/ni[[eiraamen-sikaka-u]yoyuu]-ga[v[Nyoyuu]
[va]]-na-irasi-i
Duetonounincorporation,[eiraamen-s椛 α んα一μ]`ebuynoodle-SIKA'
changesfromthecomplementclauseoftheheadnounyoyuu`enough
(money)'tothecomplementclauseofthelightverba(-ru)`exist
(-Nonpast)'.Hence,covertextractionoftheSIKA-NPIraamen-sika
`noodle-SIKA'totheSpecofthematrixNegdoesnotviolatethenoun・
complementcaseoftheCNPC.Rather,theSIKA-NPIraamen-s漉 α
`noodle-SIKA'isextractedoutofthecomplementclauseofthelightverb
α(-ra)`exist(-Nonpast)'.Thisaccountsforthefactthatexampleslike
(71)havethesamestatuswith(26a,b),wheretheNPIsareextracted
outofthecomplementclauseofaverbwithanegativeelement.TheLF
representationof(71)isasfollows:
(74)Johni-ga/ni[raamen-sika[[eiraamen・sikaka-u]yoyuu]-ga
[V[Nyoyuu][Va]]-na]-irasi・i
In(74),theSIKA'NPIraamen-silea`noodle-SIKA'movestotheSpecof
thematrixNeg,leavingitscopyinitsoriginalposition.Sincemove-
mentoftheSIKA-NPIruamen-sihα`noodle-SIKA'totheSpecofthema-
trixNegandnounincorporationoftheheadnounyoyuu`enough
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(money)'bothcountascovertcategorymovementoperations,theyare
unpronouncedintheirmovedpositionsandpronouncedintheiroriginal
positions.Recallthatα－na-i`exist-Neg・Nonpast'changesintona-iinthe
PF-componentintermsoftheruleofmorphologicalalternation(33).
ThisresultsinthefollowingPFrepresentation:
(75)Johni-ga/niraamen-sikaka-uyoyuu・gana-irasi-i
(31b)and(32a,b)canbeaccountedforinthesameway.
Letusnextconsiderthetransparencyeffectsofthecomplementof
'th
eheadnounofNP2intheNPI-gα/niNP2-gα α(-rn)constructionregard'
ingovertextraction,takingthescramblingcase(60b)(repeatedhereas
(76))asanexample:
(76)Keizaigaku-no
economics-Gen
gookakusu-ru]
pass-Nonpast
siken- iiJohnブga/ni[ejti
examination'Dat-Nom/Dat
kanoosei]'9aa'「u「asi'i
ch nce-Nomexist-Nonpastseem-Nonpast
`ltseemsthatthereisachancethatJohnwillpasstheexami-
natiOnineCOnOmiCS.'
Thebasicstructureof(76)isasfollows:
(77)Johnドga/ni[[ρ`keizaigaku-nosiken・nigookakusu-ru]
kanoosei]'9aa'「u「asi'i
Underouranalysis,theheadnounんanoosei`chance'iscovertlyincorpo・
ratedintothelightverbα(-ru)`exist(-Nonpast)',formingthecomplex
verb[γ[Nkanoosei][va]]`chance-exist',asrepresentedbelow:
(78)Johni-ga/ni[[θ ∠keizaigaku・nosiken-nigookakusu-ru]
kanoosei]-ga[v[Nkanoosei][Va]]-rurasi-i
Duetocovertnounincorporation,[ei〃eizaiga為zひ ηosiken-nigoo丘 α々z∠
su・ru]`ewillpasstheexaminationineconomics'changesfromthecom・
plementclauseoftheheadnounん αηoosθ``chance'tothatofthelight
verbα(一ηの`exist(-Nonpast)'.Then,scramblingtakesplace,moving
keizαigaleu－ηos漉 θη－ni`economics-Genexamination'Dat'tothesentence・
initialpositionwithoutviolatingthenoun-complementcaseofthe
CNPC:
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(79)keizaigaku・nosiken-ni[Johni-ga/ni[[eikeizaigaku・ne
siken-nigookakusu・ru]kanoosei]-ga[v[Nkanoosei][va]]・
ru]rasi-i
Sincescramblingoutofthecomplementclauseofaverbisallowedasin
(40b)and(41b),wecancorrectlypredictthatscramblingin(79)is
acceptable.Recallthatsincenounincorporationoftheheadnoun
leαnoosei`chance'iscovert,itispronouncedinitsoriginalpositionand
unpronouncedinitsmovedposition.Sincescramblingisanovert
movementoperation,ontheotherhand,thescrambledphrase
keizaigaleu-nosileen-ni`economics-Genexamination-Dat'ispronouncedin
itsmovedpositionandunpronouncedinitsoriginalposition.Thisre・
sultsinthefollowingPFrepresentation:
(80)Keizaigaku-nosiken-niJohnj-ga/nigookakusu-rukanoosei-
gaa-ruras1-1
(61b)canbeaccountedforinthesameway.Thetransparencyeffects
ofthecomplementoftheheadnounofNP2intheNPi-ga/niNP2・gaa(-ru)
constructionregardingPP-topicalizationandthecleftconstructionwith
aCase-markedNPfocusoraPP-focuscanbeaccounted.forinasimilar
way.
4.Conclusion
Thispaperhasproposedthecovertincorporationanalysisofthe
NPi-ga/niNP2-gaα(-rzt)constructioninJapanese,arguingthatthehead
nounofNP2undergoescovertincorporationintothelightverbα(-ru)
`exist(・Nonpast)'.Itwasshownthatourcovertincorporationanalysis
canaccountforthetransparencyeffectsofthecomplementclauseofthe
headnounofNP,regardingovert/covertextractionifweassumethat
COvertnOUninCOrpOratiOniSaCOvertCategOrymOvementOperatiOnin
thesenseofPesetsky(2000),whichassumessingle-outputsyntax.
Itshouldbenotedthattheotheranalysesof"covertmovement"
phenomenacannotaccommodatethetransparencyeffectsofthecom-
plementclauseoftheheadnounofNP2.'UnderChomskゾs(1993,2001b)
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analysis,where"covertmovement"phenomenashouldbecapturedby
categorymovementafterSpell・Out(inthecovertcomponent),wecan-
notaccountforthefactthatovertextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP2isallowedinscrambling,PP-topicali-
zation,andthecleftconstructionwithaCase-markedNP-focusoraPP-
focus.Thisisbecausecovertnounincorporationwouldtakeplaceafter
Spell-Out,andthusshouldnotaffectpre-Spell-Outsyntacticoperations;
itwouldwronglypredictthatovertextractionoutofthecomplement
clauseoftheheadnounofNP』isnotallowed.Chomsky's(1995)analy-
sis,where"covertmovement"phenomenashouldbecapturedbyfeature
movementafterSpellOut,cannotaccountforthetransparencyeffects
withovertextraction,either.ThisisbecauseexactlylikeChomsky's
(1993,2001b)analysis,covertnounincorporation,i.e.featuremovement,
wouldtakeplaceafterSpell-Out,andthusshouldnotaffectpre-Spell-
Outsyntacticoperations.UnderChomsky's(2000,2001a)analysis,where
"
covertmovement"phenomenaarecapturedbyAgreebeforeSpell-Out,
covertnounincorporationwouldonlyresultinfeaturedeletionorfea-
turevaluationbeforeSpell-Outandthuswouldnotleadtogrammatical
functionchanging,whichiscrucialforouraccountofthetransparency
effects.Hence,ifouranalysisisontherighttrack,itpresentsevidence
infavorofsingle-outputsyntaxadvocatedby,amongothers,Bobaljik
(1995),Brody(1995),andPesetsky(2000),whereSpell-Outappliesafter
covertoperatlons.
Notes
*IwouldliketothankKyleJohnsonforhisvaluablecommentsonaprevlous
versionofthispaper.Remainingerrorsandomissionsare,ofcourse,thesole
responsibilityoftheauthor.ThisworkwassupportedinpartbytheJapan
SocietyforthePromotionofScienceundergrantScientificResearchC2
14510543andbyagrantfromtheInstituteofHumanitiesatMeijiUniversity.
(1)Japaneseisapitch-accentlanguageandanaccentfallsonthelastsylla・
bleofastretchofhigh-pitchtones(cf、McCawley1968).AlthoughINDs
areinherentlyaccented,e.g.DA'r(プwho'andM泌i`what',theNPI-creating
-modeaccentuatesthestem;hence,daRE－八40(noaccent)`anyone'and
na∧U-MO(noaccent)`anything'.Hereandintherelevantexamplesto
follow,high-pitchtonesareindicatedbytheuppercase,andlow-pitch
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tones,bythelowercase,Notethattheuniversally-quantifiedparticle-mo,
,thoughisomorphic,mustbedistinguishedfromthisNPI-creatingsuffixin
thattheformermaintainstheaccentofthestem;DA're-mo-ga`everyone-
NOM'remainsasaccentedasDA're.
(2)Forsomespeakers,(25b)ismarginallyacceptableundertheinterpreta-
tionwheredaRE-MO`anyone'isconstruedasauniversalquantifier.
(3)"Long-distance"NPIlicensingseemstobelessrestrictedifweuseomow
`think'asthematrixverb
,asshownbelow:
(i)a.?John-ga[Mary・garingo・sikatabe-ruto]
-NOM-NOMapples-SIKAeat-NonpastC
omow-ana-kattarasi-i
think-Neg-Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohndidnotthinkthatMarywouldeatanything
butaPPles∵
b.?John-ga[Mary-ganaNI・MOtabe-ruto]
-Nom-Nomanythingeat-NonpastC
omow・ana-kattarasi-i
think-Neg・Pastseem-Nonpast
`ItseemsthatJohndidnotthinkthatMa
rywouldeatany-
thing.'
Itisstilltrue,however,thatthereisacontrastinacceptabilitybetween
exampleslike(ia,b)andthoselike(26c).
(4)ThechoicebetweenovertandcovertV-raisingisirrelevanthere,
(5)Sincewewouldnotwanttopermitdeletionoftheintermediatetracein
theSpecoftheembeddedCtosatisfy(29),whichisallowedbyChomsky
andLasnik(1991),butnotbyFukui(1993),thelattershouldbepreferred
overtheformerinthepresentdiscussion.
(6)NotethatAoyagiandIshii'sanalysisalsoobviatesthebindingrequire・
ment,proposedby,amongothers,Progovac(1988),thatNPIsaresubject
toConditionAofthebindingtheory.
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